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摘 要 
I 
摘  要 
随着行业安全工作的不断深入和社会整体信息化水平的提升，安全生产管理
工作面临着新的形势和任务，亟待借助信息化手段，创新安全生产管理模式，落
实安全生产标准化、安全文化建设。目前安全生产日常管理所需要的数据，都是
由相关人员手工加工的方式获得，存在数据获得不及时，效率低下，真实性很难
保证的情况。如何创新安全生产管理模式和更好落实安全生产标准化、安全文化
建设,信息化手段不可或缺。 
该系统根据某烟草公司安全管理信息化工作的需要，使用JAVA面向对象编
程语言，系统划分为网络通讯层、硬件支撑层、数据资源层、应用中间层，设计
并实现业务流程自动化程度较高的安全管理信息化系统。系统主要包括日常管
理、基础管理规范建设、现场检查规范建设、考核评价与准则、统计分析查询报
表等功能模块。本文采用规范的软件项目管理方法论，从业务需求分析、功能需
求分析、非功能性需求分析、系统总体设计、系统详细设计与实现、系统测试等
六个方面，详细介绍了安全生产管理信息系统的整体过程。 
通过规范化的设计与开发，该系统基本能满足某烟草公司安全管理信息化工
作的要求并将在各地市公司进行推广。促进烟草公司安全管理信息化工作整体管
理，使得创新安全生产管理模式和更好落实标准化、安全文化建设,信息化手段
不可或缺。 
关键词：安全生产；烟草；管理信息系统；
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ABSTRACT 
With the deepening of the security work and rising of the social informatization , the safty 
production management work faces new situation and task,  and need to implement the safety 
production standardization , safety culture construction, with the help of information technology 
means, innovation of safety production management mode. Now the datas needed in daily 
production safety management, are obtained from manual precess by relevant staffs, which may 
result in the situation that the data is not obtained in timely, in low efficiency, and it is difficult to 
guarantee the authenticity. How to innovate the safty production management mode, and carry out 
the safty prodction standardization and safety culture construction better, makes the 
informatization means indispensable. 
According to the needs of some tobacco company’s safety management informatization, 
using JAVA object-oriented programming language, the system is divided into network 
communication, hardware support, data resource, application layer, to implement a high degree 
automation and safety management information system. The system mainly includes functional 
modules such as the daily management, basic management standardization construction, site 
inspection standard construction, evaluation and criteria, and statistical analysis query statements 
etc. Based on the specification of the software project management methodology, from the 
analysis of the following six aspects, like business requirement, functional requirements, 
non-functional requirements, system overall design, detailed design and implementation, system 
testing etc. The article introduces the whole process of safety production management information 
system in details. 
Through the standardization of the design and development, the system can meet the 
requirements of the information security management of tobacco companies in Fujian province 
and will promote the company in various parts of the city. Promoting the overall management of 
information security management of tobacco companies, making innovation and safe production 
management model and better implement the standardization, safety culture construction, 
information technology is indispensable.  
Key words: Safety production; tobacco; management information system; 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
企业安全生产管理工作涉及到企业发展的各个方面，是企业开展生产经营活
动的基础 [2]，这是一项复杂的工程。作为一个技术十分复杂的行业，烟草行业的
各项操作环节都容易出现危险点，特别是生产环节越来越多，规模越来越大，生
产人员越来越多，这存在的隐患问题也将会越来越多，因此如何保障生产过程中
的安全性，越来越受管理者的关注[3]。 
事前的预防控制工作，做到防范于未然是安全工作的重点因素。建筑行业、
运输行业等传统行业的安全生产管理工作会做得比较好，而针对安全管理信息系
统方面的建设内容较少。且安全生产日常管理所需要的数据，大部分通过相关人
员手工加工的方式获得，数据获得不及时，效率不高，真实性很难保证。在新的
任务和形势动下，如何创建新的机制模式和更好落实安全生产标准化、安全文化
建设,信息化手段不可或缺。而应用现代信息和网络技术开发了安全生产管理信
息系统,实现了各行业安全生产中的差异管理、基础数据管理、安全生产过程管
理、把控管理及综合信息查询。 
1.2国内外安全管理研究现状 
近年来，安全生产已经被国家列为包含安全生产物联风等技术的重点工程，  
安全工作需要注重利用信息技术的预防策略，进行动态跟踪。依据目前较为流行
的标准化要求，现有系统大概的特点有如下几点： 
1、 具备一定的标准化，能够形成一定的标杆标准，节省部分咨询费用，满
足企业编写自评报告并能让政府对行业内企业进行监管。 
2、 能够满足企业全面评估和系统评估安全生产标准化水平，验证企业安全
管理 KPI 考核，并逐步改进和提供相应的措施和手段。 
3、 安全生产标准化监管系统：主要为了政府能够全面评估和系统评估安全
生产管理监管到位，指导企业安全管理绩效，预防重大安全事故发生。 
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实践证明，虽然我国颁布了一系列安全生产管理相关条例，但是由于目前应
用范围信息化程度较低，且存在应用范围广，各个行业安全生产标准不同，个性
需求不一致，且安全生产日常管理所需要的数据，都是有相关人员手工加工的方
式获得，数据获得不及时，效率不高，真实性很难保证。现有其他行业的系统仍
然不够完整，无法满足特定行业的整体需求。  
1.3 主要研究内容 
尽管科技技术在不断的创新，但我国烟草行业在安全生产管理信息化建设方
面尚存在诸多不足，特别是安全管理信息化的落地工作。 
“信息化”是落实安全生产标准化、安全文化建设的重要手段。信息化与安
全生产深度融合，推动安全标准化建设向安全标准化管理转型。 
某烟草公司经过多年的信息化建设，已建设完成一大批业务应用系统，已基
本涵盖了所有的业务环节，包括营销、物流、专卖、烟叶、人事、财务、办公、
决策支持等。技术平台主要包括应用集成平台（门户组件、流程组件、服务组件、
基础数据资源组件），数据中心、虚拟化平台，初步实现了集统一数据中心平台、
门户中心以及认证中心的平台。 
以国家烟草局“三化”为指导，利用先进的计算机、通讯、移动终端等技术，
搭建符合烟草企业安全生产的科学化、规范化、标准化、信息化综合管理平台，
进一步加强某烟草各级单位的科学管理。 
（一）基础数据标准化。 
通过统一安全管理制度和规范要求，建立标准的安全管理框架体系、业务规
范体系、报表格式，构建行业安全管理信息化基础数据。 
（二）监督管控全程化。 
基于“前台流程审批、后台数据支撑、前后台业务贯通”的理念，强化安全
责任落实，建立健全安全日常管理、基础管理、现场检查、考核评价等安全信息
化系统，通过逐步完善其功能，最终实现安全管理深入企业运营各环节，实现安
全管理的全程化、规范化和痕迹化，实现对安全监管的闭环管理，对关键业务全
过程监督与管控。 
（三）考核评价自动化。 
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由系统根据考核指标的取值规则，通过流程控制、自动评分、汇总总结、形
成报告，定期对安全工作进行考评。 
（四）统计分析人性化。 
利用先进的计算机技术手段，实现报表的快速生成，利用数据描述、静态报
表、动态统计、多维分析、模型分析、主动分析与预测等信息化方法和模型，为
安全生产管理工作提供辅助决策支持功能。 
通过信息系统的建设，达到以下几点目标： 
1、指导监督各单位落实《烟草行业安全生产标准化规范》所有内业和现场
规范要求，安全工作标准更加明确，操作性更强，安全绩效考核详细、明确、合
理，建立一套“人人知晓，人人遵守，操作性强，运行顺畅”的安全标准化体系。 
2、实现省、市、县三级安全生产管理信息共享，安全生产管理工作流程固
化、过程痕迹化、结果可视化、改进持续化。 
3、建立安全提醒机制，事前提醒、事中监控和事后处置“三道防线”，安
全生产管理工作渗透到企业日常工作的各个环节。 
4、全员参与，普及安全知识，塑造“人人懂安全、会安全、要安全”的企
业安全文化。 
本论文主要研究内容具体如下： 
1、 从需求分析的角度，对安全生产管理信息系统目前的应用现状和需求进
行的需求调研，对于省局、地市二级的安全生产管理流程加以落实和确定，获取
和验证用户相关需求，并形成相关的用户需求说明书。 
2、 从系统详细设计和概要设计的角度，对此安全生产管理信息系统的系统
架构和数据库架构在需求分析的基础上进行充分的考虑，保证系统的灵活性、稳
定性和可维护性。 
3、 从系统的实现角度，基于系统总体设计，通过相关的技术和数据库，实
现该系统的主要功能。 
1.4论文章节安排 
本论文主要是按照如下组织结构来开展分析和讨论的： 
第一章,绪论。阐述了项目整体开发的背景及意义、国内外关于安全生产管
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理信息系统现状和主要研究的内容，并对全文的组织结构进行了一个概括性的
说明。 
第二章，主要技术介绍。介绍了系统建设中主要采用的技术和结构，包括：
业务结构、网络架构、J2EE等技术。 
第三章,系统需求分析。从需求的业务分析、功能需求分析、非功能性需求
分析三方面对系统进行了分析，得出了系统开发的范围及任务。 
第四章，系统设计。从系统的设计原则入手，对系统的软件架构、总体功能
模块、数据库、系统安全系统异常处理及系统维护等方面的设计进行了总体概
述，形成了系统的总体框架。 
第五章，系统实现。介绍安全生产管理信息系统实现所需的应用架构、体系
结构及主要实现的功能模块,同时展示了部分系统界面。 
第六章，系统测试。介绍进行系统测试的过程。包含系统单元测试、集成
测试、业务测试和压力测试，得出了测试的结果，并列举了业务测试的测试用
例和压力测试报告。 
第七章，总结与展望。对全文进行总结，对安全生产管理信息系统的扩展应
用进行了描述说明。 
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